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ABSTRAK 
Dewi Febri Anita. C. 0613014. 2013. KEUNIKAN  TUMBUHAN KANTONG 
SEMARDENGAN TEKNIK WOODCUT Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1). 
Program Studi Seni Rupa Murni. Fakultas Seni Rupa dan Desain. Universitas 
Sebelas Maret. 
 
Tugas Akhir ini memvisualisasikan gagasan pemikiran penulis dalam bentuk 
karya seni grafis dengan teknik cetak tinggi, yang terinspirasi dari keunikan 
tanaman kantong semar. Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini yaitu; 
1) Apa yang menjadi inspirasi dari keunikan Kantong Semar, 2) Bagaimana 
mewujudkan keunikan Kantong Semar dalam karya seni grafis ?, 3) Kenapa 
keunikan Kantong Semar menjadi inspirasi ?, Tujuan Tugas Akhir ini adalah;  1) 
Menjelaskan keunikan kantong semar yang dapat menumbuhkan inspirasi.2) 
Menjelaskan keunikan kantong semar yang dapat diwujudkan ke dalam karya seni 
rupa.3) Mewujudkan keunikan kantong semar ke dalam karya seni grafis. 
Kantong Semar termasuk tumbuhan terakus di dunia karena dalam sehari bisa 
memakan 6000 rayap. Disini saya akan mengembangkan keunikan dalam bentuk 
fisik dan sifat tumbuhan kantong semar dan menjadikanya sebagai sumber 
inspirasi dalam konsep penciptaan karya Tugas Akhir. Penulis mewujudkan 
konsep penciptaan tersebut dalam karya seni grafis dengan teknik (woodcut) cetak 
tinggi. Medium yang digunakan adalah hardboardcut di atas kertas berukuran 40 
x 60 cm sebanyak 14 karya dicetak sebanyak 3 edisi pada tiap karya. 
Kata kunci;Keunikan,Kantong Semar, Woodcut 
 
 
 
 
